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0 引言
第二语言教学中的课堂提问类型是课堂互动
的重要方式之一，作为交际式语言教学的一个重
要特征，课堂提问类型对于增加第二语言课堂中
的可理解性输入、改善学习者的可理解性输出具
有不可言喻的作用。但“丰富的表象未必能反映
真正的缺失”［1］，看似充满互动的第二语言课堂，
实质上并不存在真正意义上的互动与交际。从理
论上来讲，一个富于交际性的第二语言课堂应该
能够促进课堂参与者的理解、演绎、表达以及进行
意义协商。这包含了教师与学习者、学习者与学
习者进行充分交际的能力，学习者进行回应的能
力，学习者用自己所学的词语和句型反映自己的
精神活动与心理概念的能力。然而，在实际的第
二语言课堂教学中，由于教师教学技能单一、教学
理论知识欠缺、教学意识淡薄以及各种客观条件
的限制，造成了许多第二语言课堂只有交际的外
表，而无交际的实义。基于这样的现实，从交际式
语言教学的视角出发，将参考性问题作为研究的
切入点，研究并探讨在对外汉语教学中参考性问
题对于构建具有实质性的交际式汉语课堂的重要
意义。
1 文献回顾
交际式语言教学产生于 20 世纪 70 年代，基
于第二语言的使用与互动性质，强调第二语言教
学的交际性，认为第二语言教学的终极目的在于
培养具有很强交际能力的学习者。然而，方法理
论与行为事实总是难以合拍，“在交际式课堂中所
产生的互动，实质上并不是非常具有交际性。”［2］
也就是说，即使教师出于第二语言教学的互动性
质而努力地将第二语言课堂设计为充满互动与交
际的形式，但课堂内所产生的互动并没有促使学
习者完全投入其中而获得语言能力的提升。事实
上，许多课堂互动不是教师主导就是学习优秀者
主导，而对于整体的课堂教学而言，却只是徒有其
表而无实义。此外，在第二语言课堂教学中，经常
使用的互动模式为 IＲF 模式，即教师发起—学习
者回应—教师回馈，在这一模式的驱动下，学习者
沦为被动地接受信息并对信息做出回应的客体。
在很大程度上，IＲF 模式是以牺牲真实的、由学习
者驱动的互动为代价的。
为此，Burns指出:“如果交际式语言教学的目
的是为了使整个课堂充满交际性，那么教师则需
要认真地理解并思考语言课堂中的互动过程。”［3］
因此，在第二语言课堂教学中，教师不能只局限于
关注意义是什么、学习者做了什么，而更应该了解
意义是如何被创造的，以及在创造意义的过程中
发生了什么。这是因为互动交流中的对话不仅仅
是传达信息的方式，更为重要的是，对话也是互动
参与者的一种认知工具。从这一角度出发，大致
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可以获得这样的理解:第二语言课堂中，学习者的
学习动机与注意力丢失的一个重要原因就在于课
堂中的话轮(互动过程中的听话者和说话者之间
的角色互换)不是由参与者的互动而自发决定的，
而是由教师提前预设。因此，教师在课堂中发起
互动或对话时，他们不仅控制着对话与互动的方
式，也控制着学习者的表达结构。为了验证这一
事实的不合理性，Slimani 研究了“话题”在第二语
言课堂教学中的作用，最后发现:与教师所发起的
互动与话题比较起来，学习者在由自己所发起的
互动与话题中能学到更多的东西。因为话题不仅
能够促进意义的协商，还能够调整交流过程中语
言输入的复杂度［4］。
为了使第二语言课堂变成真正意义上的交际
式课堂，Kumaravadivelu设计了 5 条宏观策略并证
明了其在最大化学习潜能中的作用。这 5 条宏观
策略［5］分别是:(1)创造学习机会;(2)利用学习者
创造的学习机会; (3)促进参与者之间的协商互
动;(4)激活学习者的直觉启发; (5)语境化语言
输入。除此之外，为了使第二语言课堂的交际性
达到最大化，Thornbury 认为“应该也必须努力地
将第二语言课堂中的问题都设计为参考性问
题”［3］。Brock研究参考性问题在第二语言教学中
的作用时发现:与展示性问题比较起来，学习者在
回答参考性问题时使用更为复杂的句法结构且表
述的过程更长［6］。然而，参考性问题在对外汉语
教学中的研究较为罕见，研究参考性问题在对外
汉语教学中所产生的作用具有重要意义。
2 参考性问题在对外汉语教学中的应用
2． 1 必要性
1)汉语的“用法”本质。以“腾讯大闽网”所
推出的“警惕楼市———2017 年多套房将成为你的
负担”为例，第一段为:“近日有媒体称‘房地产税
最快 2017 年开征’，主要针对特大户型或多套房
持有者，于是朋友圈再度被刷屏，还有说法是———
多套房主最多要交 18 种税，这是要‘破产’的节奏
啊。虽然只是传言，但还是让不少业主担心起来，
因为，如果真是如此，到了那个时候，房子不再是
你甜蜜的资产，而成为了一种恐怖的负担。”［7］最
后两句话:“房子不再是你甜蜜的资产，而成为了
一种恐怖的负担”，中心语“资产”的修饰语是“甜
蜜的”，中心语“负担”的修饰语为“恐怖的”，从语
义搭配的角度来讲，是不符合汉语的语义搭配规
律的，在汉语的语义搭配中有一条规则是“语义联
系紧密的成分靠近”［8］。但这里的修饰语“甜蜜
的”“恐怖的”与其中心语之间的搭配在语义关系
上是比较松散的，并不符合这一原理，但这样的搭
配却是习以为常的，那么就只有从语用的角度才
能获得合理的解释。汉语是一种用法型的语言，
只有从互动与交际的视角才能获悉学习者掌握汉
语的真实情况，而参考性问题则以其答案的不可
预知和信息充分的特点，使其具备了提升课堂教
学交际性的作用。因此，在对外汉语课堂教学中，
为了改善学习者的可理解性输出、提升学习者的
交际能力，参考性问题的使用成为必然。
2)汉语学习的非线性特征。非线性特征是
指在语言学习过程中所出现的自组织特点。这里
的自组织包括学习内容的自组织和学习者的自组
织。在不同的环境之下，各元素之间的相互作用
的关系错综复杂，完全是以不同的组织方式出现。
因此，反射到汉语学习中，即表现为当学习者的心
理远离平衡状态之时，则会产生行为的变异。由
于学习内容相互错杂的关系、学习者的认知能力
等因素，产生了一个重要的现象，即学习者的学习
方式并非直线式的一环接着一环的涌动出来，而
是表现出非直线的，有时还可能是逆方向的特点。
因此，语言学习过程中所表现出来的非线性也证
明了在对外汉语教学中使用参考性问题的必
要性。
2． 2 研究方法
研究采用课堂观察的方法和相应的统计技
术，对某高校的留学生汉语教学课堂进行了观察
及数据分析。
2． 3 结果分析
片段一
学习者(中 1) :你相信因果报应吗?
学习者(泰) :嗯。因为我们泰国有许许多多
的寺庙，我们非常相信佛教，所以我有点相信因果
报应。
学习者(俄) :嗯……因果报应……这个世界
上很多的事情我们没有看过也没有经历过……嗯
……我觉得“它”有点不可思议。
学习者(中 2) :因果报应并不是一种迷信，而
是一种科学，譬如牛顿的力学定律:作用力与反作
用力是相等的。所以，你做出什么样的行为，你就
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会获得什么样的结果。
学习者(中 3) :我不同意你(中 2)的观点，因
果报应简直是无稽之谈。
教师:刚才这位同学(中 1)跟大家讨论“因果
报应”。实质上，因果报应不仅仅是佛教的观点，
中国的道教、西方的基督教也都有类似的观点。
但宗教毕竟是宗教，其与现实存在着一定的差距。
因此，宗教理论不能完全用于阐释现实。但是，宗
教的出发点是为了人类能够幸福的生活、合理的
做人。因此，人类想要获得和谐，就必须遵守宗教
的一些原理，你们认为呢?
学习者(泰) :老师说得很对，我非常同意。
学习者(俄) :我只清楚一些……请老师再具
体的说一说。
学习者(土耳其) :嗯……应该是这样吧!
片段二
教师:《诗经》中的“关雎”这首诗歌表达了人
类对美好爱情的向往与追求。
学习者(尼日利亚) :对不起，老师，我有一个
问题。
教师:好，你说。
学习者:刚才你说到中国人向往美好的爱情，
但是我在广东许多地方看到很多女人都要有车
有房。
教师:嗯……你说的这个问题，事实上现在世
界上的很多地方都是这样。
学习者:哦。
片段三
教师:上节课我们讲了什么?
学习者一片沉默。
教师:一个都不知道?好的，那我点名回答。
学习者(土耳其) :老师，好像是《蒹葭》?
老师:对的，上节课我们讲了《蒹葭》，那讲的
是什么内容呢。
学习者一片沉默。
教师:你们回去都不复习?那期末考试怎么
办呢?好的，我们一起复习一遍。
学习者大声朗读。
教师:大家懂了没有呢?
学习者:嗯。
教师:好，我们开始学习新的内容。
从片段 1 的互动内容中可以看出，互动过程
中所涉及的问题属于参考性问题，学习者们充分
表达了自己观点。与此同时，互动过程中所出现
的学习机会也得到了充分的利用，不仅改善了学
习者的互动参与度，更为重要的是，在互动的过程
中学习者的知识图式得到建立和提升。而片段 2
和片段 3 的情况正好与之相反。
为了更好地明确参考性问题在对外汉语教学
中的作用，从片段 1 到片段 3 采用了以下条目进
行归纳。
1)汉语学习者参与互动的情况。在以参考
性问题为主的汉语课堂中，学习者提问的人数为
94． 9%，商讨教学内容的参与情况为 97． 6%，合作
解决问题的人数为 98． 3%;而以展示性问题为主
的汉语课堂中的情况恰好与之相反，分别为
51． 0%、42． 1%和 37． 7%。表明参考性问题在对
外汉语教学课堂中的应用能够很好地提升汉语学
习者参与提问的积极性，增加汉语学习者商讨教
学内容的机会，培养汉语学习者合作解决问题的
能力。
2)句型结构的复杂性与表述长度。在句型
结构表述的复杂性与长度方面，以参考性问题为
主的汉语课堂中，98． 2%的学习者在汉语表述的
句型结构复杂性方面表现出了理想的状况，99．
6%的学习者的表述长度获得了提升;而在以展示
性问题为主的汉语课堂中，汉语学习者在这两方
面的情况分别为 37． 7%和 41． 0%。这一数据在
一定程度上也表明了:参考性问题在对外汉语课
堂教学中的使用，能够增加汉语学习者句型结构
表达的复杂性与长度。
3)激发学习者的知识图式情况。在整个汉
语教学过程中，参考性问题的使用非常有助于学
习者同化(88． 3%)自己所学的汉语知识点，最终
达到了顺应和平衡的效果;而在展示性问题的使
用方面，与参考性问题相比，二者的同化结果相当
接近。展示性问题所起到的同化效果比参考性问
题略低 0． 5%，为 87． 8%。但在顺应方面，二者相
差较大，分别为 89． 5%和 42． 3%。从这一数据中
可以看出:参考性问题在激发学习者的知识同化
和顺应方面，发挥着重要的作用。
4)汉语输入与输出情况。在汉语课堂教学
中，积极使用参考性问题不仅能够改善教学过程
中的可理解性输入(93． 3%) ，更为重要的是，这一
问题类型也能够深化学习者对课堂教学的理解
(89． 6%) ，增加学习者汉语表达的机会(97． 8%) ，
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输出过程中的教师指导能够激发学习者意识到自
己的语言问题并做出修改(98． 2%) ，从而提升汉
语能力。
5)学习机会的增加情况。学习者的选择情
况表明了参考性问题的使用不仅能够创造学习机
会(96． 7%) ，也能促使学习者对学习机会的利用
(91． 9%)。
以上数据表明:(1)参考性问题能够有效促进
汉语学习者之间的协商性互动，包括提问频率、共
同商讨教学内容、合作解决问题的能力; (2)参考
性问题对于改善汉语学习者的句型复杂度与表述
长度具有重要作用;(3)参考性问题能够很好地激
发汉语学习者去开发自己的知识图式，通过同化
与顺应两个环节，对于学习者汉语结构知识的掌
握具有极大地促进作用;(4)参考性问题所引发的
互动，由于其互动人数的增加，极大地增加了可理
解性信息输入，通过教师与母语者的精细协调，能
够改善学习者对输入信息的理解与演绎，并增加
了汉语学习者的表达机会，在输出修改的过程中
提升了其汉语能力; (5)参考性问题对于创造学
习机会与利用学习机会而言，具有同样重要的作
用。这不仅包括由教师所创造的学习机会，还包
括由学习者所创造的学习机会，不仅涵盖学习者
对教师所创造的学习机会的利用，更涵盖了教师
对学习者所创造的学习机会的利用。
为了进一步证明“参考性问题”在对外汉语教
学中所发挥的作用，研究进行了为期两个月的实
验，实验对象分为实验组和控制组，实验组 15 人，
控制组 16 人。实验组的课堂教学以参考性问题
为主，控制组则以展示性问题为主。运用前测与
后测的方式，检验参考性问题在对外汉语教学中
的效度。基于篇幅的限制，研究只分别从实验组
和控制组中随机选取 8 名学习者的成绩进行检
验，见表 1。
表 1 的数据显示:实验组的效度要高于控制
组且较为集中。由此表明了参考性问题在对外汉
语教学中所发挥的作用要大于“展示性问题”。为
了进一步验证实验组与控制组之间的差距，研究
基于二者的后测成绩进行了 t检验，见表 2。
表 2 的检验结果为 P(T ＜ = t)单尾 ＜ 0． 001，
表明二者之间存在极显著差异，说明基于参考性
问题的对外汉语课堂教学对于提升汉语学习者的
汉语水平具有重要意义。
表 1 参考性问题在对外汉语教学中的效度
项目 学生编号 前测 后测 效度
实验组
1 78 94 20． 51%
2 65 89 36． 92%
3 72 88 22． 22%
4 84 95 13． 09%
5 62 86 38． 70%
6 57 83 45． 61%
7 69 85 23． 18%
8 70 84 20． 00%
控制组
9 51 66 29． 41%
10 67 75 11． 94%
11 73 78 6． 84%
12 63 72 12． 50%
13 48 70 45． 83%
14 68 69 1． 47%
15 74 83 12． 16%
16 65 69 6． 15%
表 2 实验组与控制组后测成绩 t检验
(成对双样本均值分析)
变量 1 变量 2
平均 72． 75 88
方差 31． 357 14 20
观测值 8 8
泊松相关系数 － 0． 199 66
假设平均差 0
df 7
t Stat － 5． 506 58
P(T ＜ = t)单尾 0． 000 45
t 单尾临界 1． 894 579
P(T ＜ = t)双尾 0． 000 9
t 双尾临界 2． 364 624
3 讨论
研究数据表明，参考性问题在改善对外汉语
课堂教学中的互动情况、汉语使用情况、学习者的
知识图式、学习机会的创造与利用方面扮演着重
要角色，对于建立真正意义上的交际性对外汉语
课堂具有重要作用。基于这样的现实，真正意义
上的交际性对外汉语课堂应该具备以下特征:(1)
能够促进与丰富学习者对汉语学习的理解，而不
是使理解变得更为贫乏;(2)能够开发学习者的知
识图式; (3)能增加并改善学习者的可理解性输
出;(4)学习者所创造的学习机会得到尊重并利
用。从这一角度出发，对汉语课堂教学中参考性
问题的使用频度就是汉语课堂是否富于交际性的
根本表征。
此外，还应注意以下问题: (1)对外汉语教学
中的非对称性互动远比对称性互动更具引导性。
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因此传统的由教师所掌握的互动模式，即 IＲF 模
式已经受到真正富于交际性课堂的颠覆，而必须
代之以新型的非对称性互动模式。只有在非对称
性的互动模式中，学习者才能获得充足的机会去
表达自己的汉语学习观点并获得相应的反馈，从
而能够发展他们关于汉语使用的准确性与得体性
的标准;(2)为了更好地应用并发挥参考性问题在
对外汉语教学中的作用，汉语教师应进行培训，以
获得对使用参考性问题的正确理解;(3)不同的环
境、不同的话题将会导致不同的交际功能与交际
能力。因此，汉语教师应该因时因地设计并引入
不同的环境与话题，以促进汉语学习者多元智能
的发展，从不同的角度提升汉语学习者的交际
能力。
4 结束语
交际式语言教学的诞生，弥补了过于强调进
行语言分析所带来的弊端，强调教学过程的交际
性。但在实际的交际式语言教学中，却又过于注
重克拉申的“可理解性输入假说”而造成了语言课
堂假交际的现象。在这一范围里，理解实际上意
味着学习者将注意力集中于意义而不是形式。为
了弥补意义与形式不平衡的现象以及假交际课堂
的弊端，研究探讨了参考性问题在对外汉语课堂
教学中的应用，结果表明:参考性问题的使用不仅
能够促进汉语学习者对汉语的认知，还能推动学
习者进行演绎、内化，并发展出自己独特的汉语理
解与表达结构，对于改善汉语的交际情况具有极
大地推动作用。因此，在今后的发展中，汉语教师
应该获得培训并发展自己对课堂互动与交际过程
的真实理解，进一步验证参考性问题在改善交际
式语言教学中所发挥的作用。
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Study of classroom teaching of teaching Chinese as second
language based on referential questions
Li Dai-peng，Zhu Zheng-zhou，Ou Ya-ting
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361102，China)
Abstract Since the emergence of the communicative language teaching method，teaching materials，teaching design，teaching
methods，teaching assessment of the second language teaching are concentrated on communication． In addition to，the standard of
the assessment of teaching materials，teaching and student performance that is whether is full of Communication or not had been
also established． However，due to the weak teachers' consciousness，the singleness of teaching skills and the limitation of many
objective conditions，many second language classrooms are not really communicative classroom． Therefore，based on the perspec-
tive of communicative language teaching，this paper uses the " referential question" as the starting point to explore the role of ref-
erential question in establishing a truly communicative classroom of teaching Chinese as second language．
Keywords referential questions;communicative language teaching;teaching Chinese as second language
